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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser dan 
brand image terhadap minat beli kue Solo Pluffy dengan kepercayaan merek 
sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa di Kota Surakarta, dan jumlah responden sebagai sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 145 responden. Jenis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan SEM 
(Structural Equation Modeling) berbasis komponen atau variance yaitu 
Partial Least Square (PLS). Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa celerbrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepercayaan merek, brand image berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepercayaan merek, celebrity endorser berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap minat beli, brand image berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat beli, kepercayaan merek berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat beli, kepercayaan merek memediasi secara positif 
dan signifikan antara celebrity endorser terhadap minat beli konsumen, dan 
kepercayaan merek memediasi secara positif dan signifikan antara brand 
image terhadap minat beli konsumen. 
 


























This study aims to analyze the effect of celebrity endorser and brand image 
on purchase intention Solo Pluffy cakes with brand trust as an intervening 
variable. The population and sample of this study were students in the city 
of Surakarta, and the number of respondents as samples in this study were 
145 respondents. The type of data used in this study is primary data. Data 
collection method using a questionnaire. Data analysis technique using 
SEM (Structural Equation Modeling) based on components or variance, 
namely Partial Least Square (PLS). The results of the analysis in this study 
indicate that celebrity endorser has a significant positive effect on brand 
trust, brand image has a significant positive effect on brand trust, celebrity 
endorser has no significant positive effect on purchase intention, brand 
image has a significant positive effect on purchase intention, brand trust has 
a significant positive effect on purchase intention, brand trust mediates the 
influence of celebrity endorser on purchase intention positively and 
significantly, and brand trust mediates the influence of brand image on 
purchase intention positively and significantly.  
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